Japanese language education for JSL high-school students --- based on a research of Japanese language proficiency by the JSL bandscales -- by 川上 郁雄
高校 レベルのJSL生徒の日本語教育を考える
一― 町SLバンドスケー ル」による日本語能力調査を踏まえて一―








































































































































































中学 。高校 聞 く 1・ 2・ 3・ 4・5 6・7・ 8
話す 1・ 2・ 3・ 4・5 6・7・ 8
読む 1・ 2・ 3・ 4・5 6・7・ 8









名、2年生 :6名、3年生 :5名、計14名(内訳は男 :10名、女 :4名)で
あった。
このうち、母語および家庭内言語別に見ると、スペイン語 :7名、ポルトガ
ル語 :3名、ポルトガル語 。日本語:1名、中国語 :1名、中国語・日本語 :
表3.愛川高校日本語能力調査協力者一覧
番号 学年 性 国籍 主な家庭内言語 来日時
の年齢/
編入学年 滞日年数
1 3年 男 ペリレー スペイン語 1歳 16年
3年 男 ペリレー スペイン語 1歳 17年
3年 女 ペリレー スペイン語 中 2 4年
4 3年 女 ブラジル ポル トガル語 8年
5 3年 男 ブラジル ポルトガル語 中 2 5年
2年 男 日本 日本語 。中国語 高 1 7年
7 2年 男 ペフレー スペイン語 9年
2年 男 ブラジル ポル トガル語 3歳 13年
9 2年 男 ブラジル ポル トガル語 日本語 3歳 13年
2年 女 ペリレー スペイン語 3歳 13年
11 2年 男 ラオス 日本語 日本生まれ 16年
1年 男 ペフレー スペイン語 5年
1年 男 ドミニカ共和国 スペイン語 中 2 2年
1年 男 中国 中国語 4年










生徒番号 聞 く 話す 読む
??
1 7 4～5 5
2 7～8 7～8 7～8 7～8
3 4～5 4～5 3～4
4 6～7 5 5
5 4 3 3
6 7～8 7 4～5
7 6 4
8 7 7 5
9 7～8 7 7
6 4～5 4～5
11 6～7 6～7 5～6 5～6
12 6 4～5 5～6
13
14 4 4 3
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